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【摘 要】 文章从企业组织合作范式的演进出发探究了企业网络的形成 , 对企业网络的基本模式和若干相关概念进
行了梳理 , 进而分析了企业网络模式选择的约束条件 , 在此基础上对企业网络模式的效率边界问题进行探索。
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的 交 易 形 态 , 从 有 组 织 的 商 品 市 场 上 的 交 易——在 这 类 交 易
中 , 合作成分最少——开始 , 穿过中间领域——在这些领域里 ,
存在着传统关系和商誉 , 最后到了那些复杂的和相互关联的集
团和联盟——在这些交易中 , 合作是十分彻底和正式的。 [1]
从历史上看 , 企业合作萌芽于工业化初期的企业内部 , 当
时的合作以企业内部的分工与专业化协作形式表现出来 , 包括
劳动者之间、各职能部门之间的分工与协作。由于企业规模较
小、生产技术低、市 场 存 在 严 重 的 封 闭 性 和 市 场 需 求 的 相 对 稳
定性使企业既缺乏形 成 有 效 合 作 的 条 件 , 也 缺 乏 通 过 合 作( 或





等环境的变化 , 市场 环 境 的 不 确 定 逐 步 增 加 , 供 需 矛 盾 不 断 加
剧 , 越来越多的企业意识到仅靠自己的资源和能力不足以适应
快速的变化。企业更加强调相互信任 , 相互合作与协调 , 在竞争
的同时寻找广泛的合作 ,“以合作求竞争 , 是要让企业走出孤立
交易小圈子 , 进入相互影响、相互作用的联合王国 , 获得竞争优
势。其竞争 优 势 表 现 在 通 过 建 立 联 系 实 现 互 利 而 创 造 的 价 值
上”。 [3]特别是自 20 世纪 70 年代以来 , 企业间的合作在世界范
围内形成了一股奔腾不息的潮流 , 成为当前各国特别是发达国
家的企业组织发展的新趋势。
对 于 这 种 企 业 间 的 合 作 导 致 的 企 业 组 织 外 部 网 络 化 而 形
成的新型组织形式 , 国外学者给予了高度的关注。威廉姆森称
之为混合组织 , 并把它视为是介于企业和市场之间的一种制度
安排 ; 理查德森则把这种企业间的合作看成为与指令( 企业) 和
市场交易并列的协调经济活动的一种方式 ; 拉尔森遵循斯密和
钱德勒把市场和企业分别称 为“ 看 不 见 的 手 ”和“ 看 得 见 的 手 ”




企 业 网 络 的 模 式 问 题 是 企 业 网 络 理 论 研 究 的 一 个 重 要 领
域 , 诸多学者对之进行了深入的探讨。霍尔将其归纳为三种基
本形式 : 结对或二 元 的 组 织 间 关 系 、组 织 间 小 圈 子 以 及 组 织 间
网 络 ; 格 林 沃 特 、哈 默 和 普 拉 哈 拉 德 将 联 盟 分 为 X 类( 垂 直 联
盟) 和 Y 类( 水 平 联 盟) , Yashino 和 Rangan 将 企 业 间 的 互 动 关
系和潜在冲突的程度而划分成四种类型的联盟前竞争联盟、竞
争联盟、后竞争联 盟 和 非 竞 争 联 盟 ; 还 有 学 者 根 据 合 作 的 层 次















作 , 就合作方的根 本 目 的 而 言 或 者 是 为 了 分 散 资 本 风 险( 与 业
务无关) , 或者是业务需要( 包括与竞争对手的合作和与价值链
上下游间的合作) 。基于分散资本风险的合作是相对低级的股




结点) 发生 , 则我们可以称此类企业网络为平面型网络 , 企业网
络的每个结点如果相互间都发生关系 , 这种企业网络则为立体
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它即包括企业网络 , 也 包 括 本 身 内 部 网 络 化 的 企 业 组 织 , 如 电
信、铁路企业等。企业网络、混合组织、中间组织、企业间组织的
外延则基本一致。虚拟企业的外延较窄 , 因为企业网络即可以






付出为代价 , 企业网络组织也不例外。与其它组织相比 , 网络的
运行成本 主 要 集 中 在 企 业 间 的 协 调 费 用 上 。 企 业 网 络 得 以 产











进入成本 , 但其进 入 成 本 与 网 络 成 员 的 紧 密 程 度 成 正 比 , 松 散
型网络进入成本较低。而退出网络的成本则是企业退出网络时
沉淀而无法收回的 成 本 , 退 出 成 本 与 进 入 成 本 关 系 密 切 , 进 入






边界 , 网络组织必然被市场取向代之 , 使合作的目的无法实现。




以 具 有 清 晰 边 界 的 市 场 和 科 层 组 织( 企 业) 的 模 式 来 实 现
对经济活动的组织运作是两种成本较高的形式。市场有着较高
的交易成本( 包括 获 得 市 场 信 息 的 费 用 、谈 判 成 本 和 履 行 合 同
费用) , 而通过科层组织的内部化进行生产 , 虽然可降低交易成








维度 , 即资产专用 性 、不 确 定 性 程 度 以 及 交 易 重 复 发 生 的 频 率
考察了经济组织的边界。在他看来 , 经济组织效率边界的扩张
与收缩都服务于最大限度节约成本的目的 , 一项交易所涉及的
资产专用 性 水 平 是 决 定 它 应 该 是 在 市 场 上 还 是 在 企 业 进 行 的
主要因素。
企 业 网 络 模 式 的 效 率 边 界 是 企 业 网 络 效 率 边 界 的 进 一 步
延伸 , 在当前的企 业 网 络 理 论 中 , 人 们 的 考 察 还 只 停 留 在 企 业
网络的效率边界上 , 而企业网络模式中的效率边界问题还是一
片未开发的处女地。企业网络模式的效率边界所探讨的是在企










冲突的俱增 , 导致协调成本的膨胀 , 从而降低网络效率。当然不
同的企业网络的模式 , 其组织规模边界也存在差异。一般而言 ,
实体型企业网络对规模边界的要求较为苛刻 , 它直接影响到组
织成本。虚拟型企业网络规模边界弹性较大 , 当协调成本超过







息交流联系方式 , 一 种 是 全 通 道 网 络 联 系 , 即 人 们 两 两 之 间 进
行全通道网络通讯 ; 另 一 种 是 轮 式 网 络 , 即 参 与 分 工 的 人 都 围




模式中 , 平 面 型 企 业 网 络 的 信 息 沟 通 方 式 往 往 是 通 过 轮 式 进
行 , 而立体型网络 其 信 息 是 全 通 道 联 系 , 这 也 正 是 它 社 会 效 益
较高的原因所在。
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